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Aproximació a la figura
de Ramon Llull
des d’una òptica actual
A
principis de l’any
2012, les principals
i n s t i t u c i o n s
lul·lianes d’arreu
del món, convoca-
des pel Bisbat de Mallorca,
donaven el “sus” a la comme-
moració del VII Centenari de la
mort de Ramon Llull. Unes
quinze entitats en total, 7
d’arreu del món, 4 del
Principat de Catalunya i 4 de
les Illes Balears; amb la
voluntat de reflectir la
projecció universal de Ramon
Llull, un gran actiu patrimonial
del país, un català de Mallorca. 
L’STEI s’ha volgut sumar a
aquest esdeveniment aportant
el seu petit gra d’arena amb
l’organització d’unes jornades
que tenien la voluntat de reac-
tualitzar la figura de Llull en
algun dels aspectes en què es
treballa i s’estudia dins l’ense-
nyament no universitari. Varen
tenir lloc els dies 13, 14 i 15 de
febrer; i dia 15 i 22 de març.
Unes jornades que han
comptat amb més de vuitanta
persones inscrites. Una aproxi-
mació per a descobrir nous
aspectes del gran pensador i
per acostar aquest mallorquí
universal als alumnes del
segle XXI. Conèixer els seus
aspectes més humans i
acostar-lo a la contemporane-
ïtat. Una figura calidoscòpica
com Ramon Llull permet ser
coneguda des de totes les
àrees del coneixement que es
treballen a les escoles i als
instituts. Des de la filosofia 6-
18, fins a la llengua i la litera-
tura, passant per la música, les
ciències, la matemàtica, la
geografia, i molts altres camps
del saber.
Aquestes jornades han estat
un acte de catalanitat pel per-
sonatge que les protagonitza:
Ramon Llull. Una figura que
ara reactualitzam, ens
acostam al segle XXI i
l’acostam als nostres joves, per
ser qui és i perquè és el nostre
patrimoni cultural i és respon-
sabilitat nostra cuidar-lo, fer-
lo conèixer i valorar-lo. n
